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Resumo:  O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um anteprojeto 
arquitetônico para um Mercado Público Municipal na cidade de Treze Tílias/SC. A 
metodologia utilizada apresenta caráter exploratório, descritivo e quali-quantitativo, 
abordando três métodos principais para o desenvolvimento do estudos: primeiramente foi 
realizada a pesquisa de referenciais teóricos em livros, revistas, periódicos, legislações e 
websites, na qual buscou-se pela familiarização com o tema; em um segundo momento 
foram realizados estudos de caso afins com o tema proposto, que auxiliaram e guiaram 
parte do programa de necessidades, organograma e fluxograma; e, por fim, realizou-se as 
visitas in loco para análise de dois terrenos propostos para o futuro desenvolvimento do 
anteprojeto de um mercado público municipal para a cidade de Treze Tílias. Com o 
desenvolvimento da pesquisa notou-se a falta de um local próprio para comercialização de 
produtos rurais e artesanais na cidade. Para isso definiu-se um programa de necessidades 
e um pré-dimensionamento para atender a demanda e as carências dos usuários; o 
organograma e fluxograma foram elaborados com a finalidade de organizar a 
funcionalidade e o fluxo do mercado público; e, por fim, a partir da análise dos terrenos 
para a elaboração do anteprojeto, obteve-se a escolha de um, embasada em critérios 
legislativos, de disponibilidade de infraestrutura urbana e respeito aos fluxos e hierarquias 
das vias do meio urbano. Adotou-se um conceito e partido arquitetônico para proporcionar 
um significado ao projeto. 
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